



Pregledni i empirijski radovi tWji prate napredak psihologije licnosti u proteklom de-
setljeCu popunjavaju tematski blo!c casopisa Drustvena istrazivanja !coji je pred
Vama. Naime, upravo u posljednjih desetale godina psihologija licnosti doiivjela je
veli!ci zamah !cojise ocituje ne sanzo u porastu broja publikacija, veC i u znacajnijem, .
sadriajnom napretku. SadriajJ1i napreda!c ima ne!coliko aspelcata: pribliiavanje psi-
lzologa licnosti opceprihvacenom modelu licnosti, cvrsce povezivanje psihologije lic-
nosti s drugim disciplinama unutnr psihologije (socijalnn psihologija, razvojna psi-
hologija, psihopatologija, !cognitivna psihologija itd.), i izvan psihologije (sociologija,
antropologija, biologija, neuroznanosti, jezikoslovlje itd.), !cao i sve intenzivnije po-
lcusaje primjene novih spoznaja u pralesi. Osim navedenoga, izrazito obiljeije psi-
hologije licnosti je i suradnja istraiivaca iz razliCitih zemalja. Takva dva temelja: in-
terdisciplinarnost i internacionalnost vjerojatno su i glavni razlozi dosadasnjeg na-
pretlea psihologije licnosti i zalog prosperiteta.
Neb od pristupa koji nemaju nuino noviji leorijen u psihologiji licnosti, ali su procvje-
tali upravo u protelelom desetljeeu taleoder se nalnze u ovom tematsleom bloku. Pri-
leazani radovi obraduju pitanja licnosti i leulture, leksicKo-talesonomslea istraiivanja
osobina licnosti u razlicitim jezicima, poglede socijalne psihologije i psihologije lic-
nosti na dosljednost ponasanja, razvoj licnosti u funleciji dobi, povezanost osnovnih
dimenzija licnosti i psihopatologije leod mladih, osobine licnosti menadiera i razlilee
u socijalnom vrednovanju osoba razliCite razine samopostovanja, uz dodire brojnih
drugih tema.
Prileazani radovi predstavljaju vaine aspekte istraiivanja licnosti. Ipale, oni obuhva-
caju samo dio vainih pitanja za znanstvenu disciplinu leojojje posvecen ovaj temat-
ski svezale te se nadamo da ce potaknuti interes veeeg broja istraiivaca, ne samo psi-
hologa, lealcobi se napredalc psihologije licnosti nastavio i u do sada nepokrivenim
podrucjima.
